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Limon de Invierno 
 
 
Tamaño: Medio. 
 
Forma: Ovoidal o doliforme, rara vez piriforme. Generalmente sin cuello, a veces apuntada hacia el 
pedúnculo o con cuello muy ligero. Asimétrica y de superficie irregular. Contorno irregularmente 
redondeado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o rara vez ligera y superficial. Pedúnculo: Longitud media. Muy grueso, 
irregular, carnoso, sobre todo en la base. Recto o ligeramente curvo. Implantado derecho o ligeramente 
oblicuo, a flor de piel o a veces como prolongación del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Estrecha o media, en ambos casos casi superficial. Borde suavemente ondulado. Ojo: 
Mediano, generalmente abierto, a veces semi-cerrado. Sépalos estrechos y largos, generalmente 
extendidos, rara vez algún sépalo tumbado sobre el ojo o sépalos partidos quedando solo la base unida y 
prominente. 
 
Piel: Áspera y fuerte. Seca, apergaminada. Color: Amarillo dorado o verdoso, generalmente sin chapa. 
Punteado ruginoso. Abundantes manchitas ruginosas irregulares repartidas por todo el fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, estrecho, fusiforme. Eje estrecho y largo, a veces abierto en corta extensión. Celdillas 
grandes, elípticas. 
 
Semillas: Tamaño medio. Estrechas y largas, con cuello; con espolón generalmente bien desarrollado. 
Color castaño con rebordes más oscuros. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanco crema o amarillenta. Fundente, jugosa. Sabor: Muy pronunciado a limón. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
